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Каждый день в России в среднем рождается примерно 4950 детей. 
Около 50% детей, имеют психологические отклонения, а 35% детей в 
России по статистике рождаются с врожденными заболеваниями. 
Недоношенными рождается 12% детей [4]. 
Число детей инвалидов в стране составляет более 500 000 (2%). 
Ежегодно случаев заболевания детей, от гриппа и простуды до 
переломов, ожогов, других заболеваний происходит примерно 63 
миллиона. 
Полностью здоровы 25% новорожденных в России. Среди 
первоклассников эта цифра меньше – 22%. Среди выпускников школы 
полностью здоровы 2,5% соответственно имеющие проблемы со 
здоровьем 97,5%, при чем, более половины из них имеют хронические 
заболевания. 
85 000 российских детей до 17 лет имеют диагноз ДЦП. Число детей 
больных аутизмом в стране ежегодно увеличивается. Около 75 тысяч 
детей имеют диагноз ЗПР Задержка психического развития. Сахарным 
диабетом болеют 20 000 детей.[4] 
Ежегодно в России 3 000 детей до 17 лет заболевают раком.  
В 2016 – 2017 учебном году в Российских школах, на уроках 
физкультуры умерло 211 учеников, в основном из-за проблем с сердцем. 
Это лишь малая часть данных заставляющих задуматься над 
глобальной проблемой здоровья и будущего нации.  
Охрана здоровья детей – комплексная система мер политического, 
экономического, правового, педагогического, социального, 
медицинского и научного характера, осуществляемых органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, организациями, их должностными и иными 
лицами, гражданами, действующая в целях выявления вредоносных 
факторов для здоровья детей и их устранения, включая предотвращение 
воздействия эпидемиологических факторов на здоровье детей.[2] 
Для проведения анализа ситуации со здоровьем детей и подростков 
необходим трехуровневый социально-профилактический мониторинг [3].  
Первый уровень аналитический, представляющий собой сбор 
информации, ее классификацию. 
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Второй – диагностический, т. е. анализ взаимосвязей исследуемых 
процессов и определение позитивных и негативных факторов. 
Третий – управленческий, предложения и рекомендации 
составление краткосрочного прогноза потребностей уровня здоровья 
детей и подростков и управления им. 
Итак, мониторинг требует участия учреждений образования, 
здравоохранения, муниципальных и региональных органов. А 
приоритетное внимание должно получить [1]: развитие и поддержка 
охраны материнства и детства на всех уровнях, в том числена основе 
реализации федеральных и региональных целевых программ; 
расширение национального календаря профилактических прививок. 
популяризация в сми основ семейных отношений, общечеловеческих 
ценностей и др. работа анонимных систем помощи (интернет-сайт/ 
телефон доверия). обеспечение права детей и подростков на современное 
качественное образование, полноценное физическое, нравственное и 
духовное развитие; развитие системы досуговых мероприятий; 
профилактика проблем, связанных с питанием; профилактика проблем 
подросткового возраста, включающая снижение уровня подростковой 
беременности, сокращение распространенности различного рода 
зависимостей (курение, наркотики, алкоголь и т. д.); профилактика и 
ранняя диагностика онкологических заболеваний; изучение и 
предупреждение нарушений психического здоровья молодежи в 
различные периоды их жизни. 
Необходимо сформировать у подростков ценностное отношение к 
здоровью. Так как сегодняшние подростки – это будущее взрослое 
население нашей страны, а здоровое население – это залог успеха и 
процветания нации, поэтому здоровью подростков необходимо уделить 
пристальное внимание. 
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STRESS AND DEPRESSION IN THE MODERN WORLD 
Abstract: This article discusses the signs of stress and depression in the 
modern world, the causes of these pathological conditions, as well as methods 
of dealing with these ailments and indications for the prevention of stress 
prevention again. 
Keywords: Life, stress, the effects of stress, the identification of stress, 
causes of stress, methods of struggle. 
Жизнь в современном мире полна стрессов для обычного человека. 
Проблемы разного рода буквально «идут» с нами нога в ногу ежедневно 
